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Kliniczne znaczenie mikroprzerzutów 
w węzłach chłonnych w raku szyjki macicy 
Clinical signiﬁcance  of lymph node micrometastases in cervical cancer
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 Streszczenie   
Przerzuty do węzłów chłonnych większości nowotworów pochodzenia nabłonkowego stanowią najważniejszy 
czynnik rokowniczy oraz pozwalają przewidzieć wyniki leczenia operacyjnego i adjuwantowego. Informacja o stanie 
węzłów chłonnych pozwala zaplanować właściwe leczenie. Pomimo postępu w onkologii ginekologicznej wciąż nie 
zostało ustalone znaczenie, jakie mogą mieć mikroprzerzuty w raku szyjki macicy, a w szczególności mikroprze-
rzuty znalezione w pozawartowniczych węzłach chłonnych, oceniane metodą ultrastagingu. Celem artykułu jest 
zapoznanie czytelnika ze stanem aktualnej wiedzy na temat mikroprzerzutów w raku szyjki macicy. Autorzy starają 
się dać odpowiedź na pytanie o korzyści wynikające z oceny węzłów chłonnych w poszukiwaniu mikroprzerzutów 
w raku szyjki macicy i omówić wyłaniające się wątpliwości.
  Słowa kluczowe: rak szyjki macicy / mikroprzerzuty / ZĊzáy cKáoQQe / rokowanie /
     / znaczenie /
 Abstract   
In most cancers of epithelial origin, metastases to the lymph nodes constitute the most important prognostic factor 
and are predictive of the results of the surgical and adjuvant therapies. Data on the lymph node status allows to 
design an appropriate treatment plan. Despite advances in gynecologic oncology, the importance of lymph node 
micrometastases in cervical cancer, especially in nonsentinel lymph nodes which are detected by ultrastaging, has 
not been fully elucidated. The purpose of the article is to familiarize the reader with the state of current knowledge 
on cervical cancer micrometastases. The authors attempt to answer the question about the beneﬁts of lymph node 
assessment in the search for micrometastases in cervical cancer, as well as to address emerging doubts.
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Wstęp
2EHFQRĞüSU]HU]XWyZGRZĊ]áyZFKáRQQ\FKMHVWX]QDZDQD
]DQDMZDĪQLHMV]\F]\QQLNURNRZQLF]\LSUHG\NF\MQ\ZLĊNV]RĞFL
QRZRWZRUyZ ]áRĞOLZ\FK SRFKRG]HQLD QDEáRQNRZHJR NWyU\P
MHVWWDNĪHUDNV]\MNLPDFLF\3U]\W\P]DUyZQROLF]ED]DMĊW\FK
ZĊ]áyZZLHONRĞüSU]HU]XWXMDNLMHJRORNDOL]DFMDZREUĊELHZĊ
]áDFKáRQQHJRSR]DWRUHENRZDUR]OHJáH]DMĊFLHZĊ]áDF]\ZLHOR
RJQLVNRZRĞüSU]HU]XWXZSá\ZDMąQDGHF\]MHRURG]DMXOHF]HQLD
SU]HZLG\ZDQLXMHJRZ\QLNyZLURNRZDQLX>1@3RPLPRWHJR
ĪH Z XQLZHUVDOQ\P V\VWHPLH 710 (Tumor Node Metastasis) 
LQIRUPDFMDRVWDWXVLHZĊ]áyZFKáRQQ\FKVWDQRZLMHGHQ]WU]HFK
SRGVWDZRZ\FKHOHPHQWyZNODV\¿NDFML ]DDZDQVRZDQLDQLH MHVW
XMĊWDZNODV\¿NDFML),*2 (Féderation Internationale de Gyné-
cologie et d’Obstétrique) 7D QLHVSyMQRĞü Z\QLND MDN SRGDMH
),*2]UyĪQ\FKPRĪOLZRĞFLGLDJQRVW\F]QROHF]QLF]\FKNUDMyZ
]U]HV]RQ\FKZWHMRUJDQL]DFMLDOHUyZQLHĪ]QLHSHZQRĞFLRGQR
ĞQLHU]HF]\ZLVWHMLVWRWQRĞFLUROLZĊ]áyZFKáRQQ\FKMDNRRVREQHM
ORNDOL]DFML ]DDZDQVRZDQLD PLHMVFRZRUHJLRQDOQHJR SRPLĊG]\
SU]\PDFLF]DPLDNRVWQ\PLĞFLDQDPLPLHGQLF\5R]ELHĪQRĞüNOD
V\¿NDFMLRGQRVLVLĊGRNDĪGHJRDVSHNWXSU]HU]XWyZGRZĊ]áyZ
PDNURLPLNURSU]HU]XWyZDURVQąFDURODZĊ]áyZZDUWRZQLF]\FK
ZZLHOXQRZRWZRUDFK VNáDQLDGR]DVWDQRZLHQLD VLĊ MDNGDOHFH
LFKRFHQDMHVWSU]\GDWQDZSRVWĊSRZDQLXZUDNXV]\MNLPDFLF\
1. Rozwój koncepcji węzła wartowniczego 
w onkologii ze szczególnym 
uwzględnieniem potencjalnych korzyści 
w raku szyjki macicy 
,GHDZĊ]áDFKáRQQHJRZDUWRZQLF]HJR(SLN±sentinel lymph 
node SROHJDQDZ\NU\ZDQLXQDMEDUG]LHMSUDZGRSRGREQHMGUR
JLV]HU]HQLDVLĊSU]HU]XWX]SLHUZRWQHJRJX]DQRZRWZRURZHJR
=RVWDáDRQDSRUD]SLHUZV]\RSLVDQDSU]H]*RXOGDLZVSZUDNX
ĞOLQLDQNL >@ :SURZDG]HQLH WHM NRQFHSFML E\áR RSDUWH QD ]DáR
ĪHQLDFK ĪH 1 LQZD]MD JX]D GR ZĊ]áD FKáRQQHJR QDOHĪąFHJR GR 
SLHUZV]HM VWDFML ZVND]XMH QD VWDQ FDáHJR GRU]HF]D ZĊ]áRZHJR 
RUD] ĪH 2 URNRZDQLH ZLąĪąFH VLĊ ] XVXQLĊFLHP MHG\QLH ZĊ]áD 
FKáRQQHJR ZDUWRZQLF]HJR QLH UyĪQL VLĊ Z VSRVyE LVWRWQ\ VWDW\
VW\F]QLH RG WHJR ]ZLą]DQHJR ] UDG\NDOQ\P XVXQLĊFLHP ZĊ]áyZ 
FKáRQQ\FK >@ 'DOV]\P HWDSHP UR]ZRMX WHM NRQFHSFML E\áR XĪ\FLH 
ĞURGND NRQWUDVWRZHJR SRGDZDQHJR GR GUyJ FKáRQQ\FK L EDGDQLD 
UDGLRORJLF]QHJR Z UDNX SUąFLD D WHFKQLND ] XĪ\FLHP ]QDF]QLND 
UDGLRDNW\ZQHJR L QLHELHVNLHJR EDUZQLND EáĊNLWX PHW\OHQRZHJR 
OXE EáĊNLWX SDWHQWRZHJR 9 ]RVWDáD ]DVWRVRZDQD ] SRZRG]HQLHP 
Z UDNX SLHUVL L F]HUQLDNX VNyU\ RNRáR SLĊWQDĞFLH L WU]\G]LHĞFL ODW 
SyĨQLHM >1  @
0RĪOLZRĞü ]UHDOL]RZDQLD WHM NRQFHSFML ]RVWDáD XGRZRGQLR
QD Z QRZRWZRUDFK NWyUH Z SLHUZV]HM NROHMQRĞFL GDMą SU]HU]XW\ 
SU]HGH ZV]\VWNLP GURJą QDF]\Ĕ FKáRQQ\FK 'R WHM JUXS\ ]DOL
F]DMą VLĊ F]HUQLDN VNyU\ UDN SLHUVL QRZRWZRU\ QDU]ąGyZ SáFLR
Z\FK WDNLH MDN UDN V]\MNL PDFLF\ L UDN EáRQ\ ĞOX]RZHM WU]RQX 
PDFLF\ RUD] QRZRWZRU\ XNáDGX SRNDUPRZHJR PLQ UDN ĪRáąGND 
>11@ : RGQLHVLHQLX GR UDND SLHUVL F]XáRĞü PHWRG\ UDGLRL]RWR
SRZHM ] XĪ\FLHP SU]HGRSHUDF\MQHM VF\QW\JUD¿L L ĞUyGRSHUDF\MQH
JR XĪ\FLD GHWHNWRUD SURPLHQLRZDQLD JDPPD OLF]QLND *HLJHUD 
VáXĪąF\FK GR LGHQW\¿NDFML ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK ZDUWRZQLF]\FK 
Z\QLRVáD  >@ :\NRQDOQRĞü WHM SURFHGXU\ GDáD SRGVWDZĊ 
GR X]QDQLD ELRSVML ZĊ]áD ZDUWRZQLF]HJR (SLND – sentinel lymph 
node dissection) MDNR SRĪąGDQHJR HOHPHQWX RFHQ\ ]DDZDQVRZD
QLD NOLQLF]QRSDWRORJLF]QHJR Z WHM FKRURELH : ZLĊNV]RĞFL QRZR
WZRUyZ ] XZDJL QD EUDN Z\VWDUF]DMąF\FK GRZRGyZ QDXNRZ\FK 
QLH ]GH¿QLRZDQR MHV]F]H GRNáDGQLH JUXS\ FKRU\FK PRJąF\FK 
RGQLHĞü NRU]\Ğü URNRZQLF]ą ] SLND : ĪDGQ\P ] QRZRWZRUyZ 
]áRĞOLZ\FK SLND QLH VWDQRZL UyZQLHĪ MDN GRWąG REOLJDWRU\MQHJR 
HOHPHQWX SRVWĊSRZDQLD
: UDNX V]\MNL PDFLF\ L LQQ\FK QRZRWZRUDFK NRU]\ĞFL OHF]
QLF]H L URNRZQLF]H PRJą Sá\Qąü ]H ]ZLĊNV]HQLD GRNáDGQRĞFL 
EDGDQLD ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK JG\Ī ZV]\VWNLH LVWRWQH GURJL V]H
U]HQLD VLĊ SU]HU]XWyZ PRJą SRWHQFMDOQLH ]RVWDü Z\NU\WH D ZĊ
]á\ Z W\FK GURJDFK GRNáDGQLH ]EDGDQH 2 VHOHNFML (triaging) SD
FMHQWHN Z NLHUXQNX ]DELHJX FKLUXUJLF]QHJR OXE UDGLRWHUDSLL OXE 
Z\ZDĪHQLD WHUDSLL RUD]  SRGQRV]RQHM SU]H] QLHNWyU\FK QD
XNRZFyZ SRWU]HELH EDGDĔ QDG SLN Z QRZRWZRUDFK ]áRĞOLZ\FK 
X NRELHW UyZQLHĪ ]H Z]JOĊGX QD IDNW LĪ ]QDF]QD F]ĊĞü ] QLFK SOD
QXMH ]DMĞFLH Z FLąĪĊ 8VWDOHQLH VWDQX RQNRORJLF]QHJR SDFMHQWNL 
D ] GUXJLHM VWURQ\ XQLNQLĊFLH QLHSRWU]HEQHM OLPIDGHQHNWRPLL UD
GLR L FKHPLRWHUDSLL OXE QLHZáDĞFLZ\FK ]DNUHVyZ W\FK WHUDSLL Vą 
Z W\P Z]JOĊG]LH EDUG]R ZDĪQH
2. Znaczenie kliniczne identyfikacji 
mikroprzerzutów w węzłach chłonnych 
w raku szyjki macicy
&]\ PRĪQD RSLHUDü VLĊ W\ONR QD OHF]HQLX FKLUXUJLF]Q\P 
Z SU]\SDGNX RJUDQLF]RQHM FKRURE\ ZĊ]áRZHM (minimal lymph 
node disease)" .RQVHQVXV Gynecologic Oncology Group *2* 
XVWDORQ\ SU]HG SRQDG  ODW\ VWZLHUG]Dá ĪH SRRSHUDF\MQD UDGLR
WHUDSLD Z SU]\SDGNX UDND V]\MNL PDFLF\ ,% ZJ ),*2 ] 1 GR  
GRGDWQLPL ZĊ]áDPL FKáRQQ\PL QLH SRSUDZLD SU]HĪ\FLD Z SR
UyZQDQLX GR VDPHJR OHF]HQLD FKLUXUJLF]QHJR >1@ .RQFHSFMD WD 
XOHJDáD GDOV]\P PRG\¿NDFMRP >@ DĪ GR SRGGDQLD Z ZąWSOLZRĞü 
WHM WH]\ L Z\ND]DQLD ĪH NDĪGD LORĞü GRGDWQLFK ZĊ]áyZ PD ]QD
F]HQLH L Z\PDJD ]DVWRVRZDQLD UDGLRWHUDSLL SRRSHUDF\MQHM Z FHOX 
SRSUDZ\ URNRZDQLD >1 1@ : EDGDQLX *DUJ L ZVS NWyU]\ DQD
OL]RZDOL GHF\]MH F]áRQNyZ Society of Gynecologic Oncologists 
RGQRĞQLH UDG\NDOQHJR XVXZDQLD PDFLF\ SU]\ GRGDWQLFK ZĊ]áDFK 
FKáRQQ\FK Z\NU\W\FK Z F]DVLH RSHUDFML Z\ND]DQR ĪH F]ĊVWRĞü 
Z\NRQ\ZDQLD SU]H] QLFK WHM SURFHGXU\ URVáD Z PLDUĊ VWDQX ]D
DZDQVRZDQLD ZĊ]áRZHJR FKRURE\ >1@ : W\P NRQWHNĞFLH UROD 
PLNURSU]HU]XWyZ VWDMH VLĊ NROHMQ\P WHPDWHP G\VNXVML JG\Ī 
PLNURSU]HU]XW\ PRJą WDNĪH QDOHĪHü GR JUXS\ SU]HU]XWyZ R ]QD
F]HQLX SUHG\NF\MQ\P L URNRZQLF]\P 3RZVWDáD UyZQLHĪ L UR]ZL
QĊáD VLĊ NRQFHSFMD GRNáDGQLHMV]HM RFHQ\ KLVWRORJLF]QHM ZĊ]áyZ 
FKáRQQ\FK Z ultrastagingu SROHJDMąF\P QD VHU\MQ\P FLĊFLX 
VNUDZNyZ FR  GR 2 P L EDUZLHQLX LFK KHPDWRNV\OLQą RUD] 
HR]\Qą ] OXE EH] XĪ\FLD WHFKQLN LPPXQRKLVWRFKHPLF]Q\FK >1@ 
FR SR]ZROLáR QD SHZQH Z\NU\ZDQLH PLNURSU]HU]XWyZ ,FK Z\
NU\FLH Z ZĊ]áDFK FKáRQQ\FK SLN L SR]DZDUWRZQLF]\FK ± nSLN 
PRĪH SRGQLHĞü áąF]Qą OLF]EĊ GRGDWQLFK ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK 0RJą 
E\ü RQH WDNĪH MHG\Q\PL ]QDOH]LRQ\PL SU]HU]XWRZ\PL ZĊ]áDPL 
3RPLPR XGDQ\FK SUyE SUHF\]RZDQLD ]QDF]HQLD SLN QLH ]RVWDáR 
MHGQDN XGRZRGQLRQH ]QDF]HQLH SU]HU]XWyZ GR nSLN =H Z]JOĊGX 
QD F]DV Z MDNLP SRMHG\QF]H ZĊ]á\ FKáRQQH PRJą E\ü ]EDGDQH 
PHWRGą ultrastagingu LFK ĞUyGRSHUDF\MQH ]QDF]HQLH PRĪH E\ü 
RJUDQLF]RQH
: RNRáR 1 Z\NU\ZD VLĊ PLNURSU]HU]XW\ Z ZĊ]áDFK 
FKáRQQ\FK RNUHĞORQ\FK MDNR XMHPQH Z EDGDQLX UXW\QRZ\P >1@ 
3R]D GRNáDGQą RFHQą SLN MDNą RIHUXMH PHWRGD ultrastagingu 
LVWRWQH PRĪH VLĊ RND]Dü MHM ]QDF]HQLH Z RNUHĞODQLX ]DVLĊJX RSH
UDFML GRW\F]ąFHM ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK 3RGREQH NRQWURZHUVMH QLH 
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]RVWDá\ UR]ZLDQH X SDFMHQWHN ] UDNLHP SLHUVL :HGáXJ GH¿QLFML 
American Joint Committee on Cancer (AJCC) XVWDORQHM GOD UDND 
SLHUVL PLNURSU]HU]XW\ WR GHSR]\W\ QRZRWZRURZH Z ZĊ]áDFK 
FKáRQQ\FK ZLHONRĞFL RG 2 PP OXE ZLĊFHM QLĪ 2 NRPyUHN QR
ZRWZRURZ\FK GR 2 PP ZáąF]QLH >2@ 3U]\ WDN ]GH¿QLRZDQ\P 
SU]HG]LDOH EUDN UyĪQLF\ Z ]QDF]HQLX URNRZQLF]\P PRĪH QLH E\ü 
U]HF]\ZLVW\ ]ZáDV]F]D JG\ SU]HU]XW PD EOLVNR 2 PP OXE QLHFR 
PQLHM QLĪ 2 NRPyUHN =DGDQH S\WDQLH SRZLQQR ZLĊF EU]PLHü 
QDVWĊSXMąFR F]\ Z NWyU\PNROZLHN ZĊĨOH FKáRQQ\P Z\VWĊSXMą 
SU]HU]XW\ MHĞOL SU]HU]XW\ R]QDF]DMą WDNĪH Z\VWĊSRZDQLH EDUG]R 
GUREQ\FK RJQLVN DOH QLH SRMHG\QF]\FK NRPyUHN" &]ĊĞFLRZR QD 
WR S\WDQLH RGSRZLHG]LDá &LEXOD L ZVS Z SUDF\ RFHQLDMąFHM ]QD
F]HQLH URNRZQLF]H ÄFKRURE\ ZĊ]áRZHM R PDáHM REMĊWRĞFL´ DOER 
ÄSU]HU]XWyZ R PDáHM REMĊWRĞFL GR ZĊ]áyZ´ low volume sentinel 
lymph node disease OXE minimal lymph node disease  QLH PD 
MHV]F]H RJyOQLH SU]\MĊWHJR WHUPLQX SROVNLHJR GH¿QLXMąF Mą MDNR 
PLNURSU]HU]XW\ L L]RORZDQH NRPyUNL QRZRWZRURZH QLH MDNR 
OLF]EĊ PLNUR OXEL PDNURSU]HU]XWRZ\FK ZĊ]áyZ >21@ : JUXSLH 
 FKRU\FK ] ZF]HVQ\P UDNLHP V]\MNL PDFLF\ VWDGLD ),*2 
,$ ± ,, XĪ\ZDMąF WHFKQLNL ultrastagingu Z RFHQLH SLN ]QDOH
]LRQR 1 PDNURSU]HU]XWyZ 11 PLNURSU]HU]XWyZ L  
L]RORZDQ\FK NRPyUHN QRZRWZRURZ\FK 6WZLHUG]RQR WDNĪH 
ĪH RGVHWHN PLNURSU]HU]XWyZ Z]UDVWD ZUD] ]H VWDGLXP QRZRWZRUX 
± ZH ZF]HVQ\P VWDGLXP ),*2 ,$ Z\VWĊSXMH X  SDFMHQWHN 
D Z ĞUHGQLR]DDZDQVRZDQ\P VWDGLXP ),*2 ,, $ L % ± X 12 
: 2  SU]\SDGNDFK ÄFKRURED ZĊ]áRZD R PDáHM REMĊWRĞFL´ 
]RVWDáD Z\NU\WD Z SLN D PDNURSU]HU]XW\ Z\NU\WR Z EDGDQLX 
UXW\QRZ\P Z SR]RVWDá\FK ZĊ]áDFK FKáRQQ\FK PLHGQLF\ : RVWD
WHF]QHM RFHQLH VWDQX ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK DXWRU]\ SRGDOL RGVHWNL 
SDFMHQWHN Z JUXSDFK ] QHJDW\ZQ\PL SRG Z]JOĊGHP SU]HU]X
WyZ ZĊ]áDPL FKáRQQ\PL Z\QRV]ąF\  PDNURSU]HU]XWDPL 
± 211 PLNURSU]HU]XWDPL ± 1 L SRMHG\QF]\PL NRPyUNDPL 
QRZRWZRURZ\PL ±  2GVHWHN Z\QLNyZ IDáV]\ZLH XMHPQ\FK 
PDNURSU]HU]XW\ SU]\ XMHPQ\P SLN Z\QLyVá 2 EĊGąF XG]LD
áHP 1 QD  SDFMHQWHN >21@ 1D SRGVWDZLH W\FK Z\QLNyZ SR
ZVWDMH S\WDQLH MDNą OLF]EĊ PLNURSU]HU]XWyZ Z nSLN XGDáRE\ VLĊ 
Z\NU\ü SU]\ GRGDWQLFK D MDNą SU]\ XMHPQ\FK SLN" ,VWRWQH MHVW 
UyZQLHĪ S\WDQLH R ZáDĞFLZH OHF]HQLH ± F]\ Z\NU\FLH PLNURSU]H
U]XWyZ QDZHW Z  RVREQ\FK ZĊ]áDFK FKáRQQ\FK ZOLF]DMąF SLN 
PD ]QDF]HQLH URNRZQLF]H L SUHG\NF\MQH RUD] Z\PDJD SRV]HU]R
QHM RSHUDFML ZĊ]áRZHM SU]\MPXMąF MDNR WáR SUREOHPX UDND SLHUVL 
L GXĪ\ RGVHWHN Z\NU\ZDQ\FK SU]HU]XWyZ Z nSLN 1 Z EDGD
QLX HXURSHMVNLP $0$526 >22@" 6WZLHUG]RQR WDNĪH EUDN UyĪQLF 
Z F]ĊVWRĞFL Z]QyZ SRPLĊG]\ JUXSDPL SDFMHQWHN ] GRGDWQLP SRG 
Z]JOĊGHP SU]HU]XWyZ SLN OHF]RQ\FK UDG\NDOQLH L W\ONR ] ELRSVMą 
SLN EDGDQLH DPHU\NDĔVNLH $&262* =11 >2@ 2GSRZLHG
QLNL W\FK EDGDĔ Z UDNX V]\MNL PDFLF\ ]JRGQLH ] ZLHG]ą $XWRUyZ 
MHV]F]H QLH SRZVWDá\
,QQ\P ]DJDGQLHQLHP MHVW RFHQD SU]HU]XWyZ Z ZĊ]áDFK 
FKáRQQ\FK SRGF]DV EDGDQLD GRUDĨQHJR =DJDGQLHQLH WR GRW\F]\ 
SU]HGH ZV]\VWNLP ZF]HVQHJR UDND V]\MNL PDFLF\ -HĪHOL ]RVWDQą 
VWZLHUG]RQH SU]HU]XW\ NRQLHF]QD MHVW GDOV]D RSHUDFMD XVXQLĊFLD 
SR]RVWDá\FK ZĊ]áyZ : ]DOHĪQRĞFL RG Z\QLNX EDGDQLD RVWDWHF]
QHJR ± SU]\ GRGDWQLFK ZĊ]áDFK FKáRQQ\FK VWRVXMH VLĊ OHF]HQLH 
X]XSHáQLDMąFH D Z SU]\SDGNX UDND R QLVNLP U\]\NX SU]HU]XWyZ 
GR ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK L XMHPQ\P SLN UR]ZDĪHQLH MHJR RPLQLĊ
FLD 1LH ZLDGRPR F]\ SU]\ REHFQ\FK W\ONR 1 GR 2 PLNURSU]H
U]XWDFK Z SLN SREUDQ\FK REXVWURQQLH L EUDNX LQQ\FK SU]HU]X
WyZ PRĪQD E\ ]DQLHFKDü RSHUDFML UDG\NDOQHM Z REUĊELH ZĊ]áyZ 
FKáRQQ\FK FKRü SHZQD PLQLPDOQD OLF]ED ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK 
PXVLDáDE\ E\ü XVXQLĊWD .ZHVWLD NRQLHF]QRĞFL UDGLRWHUDSLL MH
ĞOL WDN WR F]\ Z PLQLPDOQ\P ]DNUHVLH Z W\P SU]\SDGNX QLH MHVW 
Z\MDĞQLRQD L SRGREQLH MDN Z UDNX SLHUVL SRZLQQD E\ü ]EDGDQD 
1LH XOHJD MHGQDN ZąWSOLZRĞFL IDNW ĪH Z NDĪG\P SU]\SDGNX UDND 
V]\MNL PDFLF\ ultrastaging PRĪH VáXĪ\ü SRSUDZLH LGHQW\¿NDFML 
SU]HU]XWyZ L PLHü ZSá\Z QD SRVWĊSRZDQLH SRRSHUDF\MQH >1 
22@ 7DEHOD 1 : RGQLHVLHQLX GR QDW\FKPLDVWRZHM GHF\]ML 
R OHF]HQLX SUREOHPHP PRĪH VLĊ MHGQDN RND]Dü Z\VRNL RGVHWHN 
EáĊGQHJR RNUHĞODQLD VWDQX SLN SRG NąWHP Z\VWĊSRZDQLD Z QLFK 
PLNURSU]HU]XWyZ Z ZDUXQNDFK ĞUyGRSHUDF\MQ\FK Z\QRV]ąF\ 
QDZHW 2 ZHGáXJ EDGDQLD 6ODPD L ZVS >2@
1D Z\VRNLH U\]\NR REHFQRĞFL SU]HU]XWyZ Z ZĊ]áDFK FKáRQ
Q\FK PRJą ZSá\ZDü SRGREQH F]\QQLNL FR Z LQQ\FK QRZRWZR
UDFK QS F]HUQLDNX L UDNX SLHUVL LQQ\ QLĪ QDMF]ĊVWV]\ W\S KL
VWRORJLF]Q\ adenocarcinoma ZLHONRĞü JX]D SLHUZRWQHJR !2 
FP OLF]ED L ZLHONRĞü SU]HU]XWyZ Z REUĊELH ZĊ]áD OXE OLF]ED 
SU]HU]XWRZ\FK ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK SU]HU]XW SR]DWRUHENRZ\ 
OLF]ED ZĊ]áyZ 2 VWZLHUG]HQLH QDFLHNDQLD SU]HVWU]HQL QDF]\Ĕ 
FKáRQQ\FK SR]D JX]HP lymphovascular space invasion – LVSI 
QDFLHNDQLH SU]\PDFLF]D &]\QQLNL WH PDMą LVWRWQ\ ZSá\Z QD Z\
VWĊSRZDQLH SU]HU]XWyZ Z UHJLRQDOQ\P VSá\ZLH FKáRQQ\P L ZSá\
ZDMą QD URNRZDQLH FR GR OHWQLHJR SU]HĪ\FLD >2 21@ 
 :Ċzáy wartownicze
&LEXOD L ZVS Z\ND]DOL ĪH PLNURSU]HU]XW\ PDMą ]QDF]H
QLH URNRZQLF]H RGQRĞQLH GR SU]HĪ\FLD FDáNRZLWHJR WDN MDN ZĊ
]á\ FKáRQQH ] PDNURSU]HU]XWDPL DOH QLH RGQRĞQLH GR SU]HĪ\FLD 
ZROQHJR RG Z]QRZ\ >21@ 0LNURSU]HU]XW\ MHGQDN UyĪQLą VLĊ RG 
SRMHG\QF]\FK NRPyUHN QRZRWZRURZ\FK NWyUH QLH Z\ND]Dá\ 
]QDF]HQLD RGQRĞQLH GR FDáNRZLWHJR SU]HĪ\FLD DQL F]DVX GR Z]QR
Z\ : V]DFRZDQLX U\]\ND Z]JOĊGQHJR PDNUR D QDVWĊSQLH PL
NURSU]HU]XW\ PLDá\ QDMZLĊNV]ą ZDUWRĞü URNRZQLF]ą >21@ = NROHL 
Z SUDF\ +RUQD L ZVS ),*2 ,% ± ,,% VNUyFRQ\ F]DV GR Z]QRZ\ 
E\á XG]LDáHP ZLĊNV]HJR RGVHWND SDFMHQWHN ] PLNURSU]HU]XWDPL 
QLĪ EH] MDNLFKNROZLHN SU]HU]XWyZ >2@ 7U]HED MHGQDN ]D]QDF]\ü 
ĪH DQDOL]RZDQD JUXSD PLDáD MXĪ VWZLHUG]RQH SU]HU]XW\ ZĊ]áRZH 
] NWyU\FK Z\G]LHORQR GRSLHUR JUXSĊ SDFMHQWHN ] PLNURSU]HU]XWD
PL 222 D FKRUH ] QHJDW\ZQ\PL SRG Z]JOĊGHP SU]HU]XWyZ 
ZĊ]áDPL FKáRQQ\PL QLH E\á\ SRGGDQH SRQRZQHM RFHQLH >2@ 1LH 
ZLDGRPR ]DWHP MDNL MHVW U]HF]\ZLVW\ RGVHWHN XMHPQ\FK ZĊ]áyZ 
 WDNĪH SRG Z]JOĊGHP PLNURSU]HU]XWyZ
 :Ċzáy pozawartownicze
,VWQLHMą NRQFHSFMH PyZLąFH R PRĪOLZRĞFL XQLNQLĊFLD FDá
NRZLWHM OLPIDGHQHNWRPLL X SDFMHQWHN ] QLVNLP U\]\NLHP SU]H
U]XWyZ GR ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK SR]DZDUWRZQLF]\FK Z SU]\SDGNX 
UDND SLHUVL F]HUQLDND VNyU\ X FKRU\FK ] PLQLPDOQ\PL ]PLDQDPL 
SU]HU]XWRZ\PL Z SLN >2  @ =PLDQ\ SLHUZRWQH SRZVWDáH 
X FKRU\FK Z WHM JUXSLH Z\ND]XMą VLĊ WDNLPL VDP\PL FHFKDPL MDN 
X W\FK SDFMHQWyZ NWyU]\ Z RJyOH QLH PDMą SU]HU]XWyZ GR ZĊ
]áyZ FKáRQQ\FK ,GąF Z ĞODG ]D NRQFHSFMą ZĊ]áD ZDUWRZQLF]HJR 
Z W\FK SU]\SDGNDFK PRĪQD E\ ]UH]\JQRZDü ] FDáNRZLWHM OLPID
GHQHNWRPLL 
: QDMZLĊNV]\P GR WHM SRU\ SRG Z]JOĊGHP OLF]E\ SDFMHQWHN 
DUW\NXOH &LEXOL L ZVS QLH RNUHĞORQR SUHG\NF\MQHM DQL URNRZQL
F]HM UROL SU]HU]XWyZ GR nSLN >21@ 0RĪQD W\ONR SU]\SXV]F]Dü ĪH 
PDMą RQH WDNLH VDPR ]QDF]HQLH URNRZQLF]H MDN PLNURSU]HU]XW\ 
Z SLN ZVND]XMąF QD SRWU]HEĊ LFK Z\NU\ZDQLD Z WHQ VDP VSRVyE 
± PHWRGą ultrastagingu
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Marcin Śniadecki et al. Kliniczne znaczenie mikroprzerzutów w węzłach chłonnych w raku szyjki macicy.
3. Metody identyfikacji mikroprzerzutów 
w węzłach chłonnych
3.1. Aspekt techniczny
,VWQLHMą GZLH PHWRG\ Z\NU\ZDQLD ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK EDUZ
QLNRZD RUD] L]RWRSRZD 0HWRGĊ L]RWRSRZą PRĪQD SRG]LHOLü QD 
GZLH WHFKQLNL ± Z\NU\ZDQLH ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK ]D SRPRFą OLP
IRVF\QW\JUD¿L L SU]\ XĪ\FLX GHWHNWRUD SURPLHQLRZDQLD JDPPD 
&]XáRĞü Z\NU\ZDQLD SLN Z UDNX V]\MNL PDFLF\ ZDKD VLĊ RG  
GR 1 ELRUąF SRG XZDJĊ DVSHNW\ NOLQLF]QH L SDWRORJLF]QH 
.DĪGD ] PHWRG RVREQR SR]ZDOD QD X]\VNDQLH UyĪQHJR RGVHWND 
Z\NU\ZDQ\FK ZĊ]áyZ L PD VZRMH RJUDQLF]HQLD GODWHJR SRZLQ
Q\ E\ü RQH VWRVRZDQH QLHRGáąF]QLH >@ 1D ]ZLĊNV]HQLH RGVHWND 
Z\NU\ZDQLD SU]HU]XWyZ Z ZĊ]áDFK FKáRQQ\FK SU]\DRUWDOQ\FK 
PD ZSá\Z áąF]HQLH PHWRG\ UDGLRL]RWRSRZHM ] EDUZQLNRZą EH] 
Z]JOĊGX QD W\S KLVWRORJLF]Q\ L ]DDZDQVRZDQLH QRZRWZRUX >@ 
: PHWRG]LH L]RWRSRZHM PRĪQD QLH Z\NU\ü GUREQ\FK ZĊ]áyZ 
]QDMGXMąF\FK VLĊ Z SU]\PDFLF]X ± PRĪH WR GRW\F]\ü GR  
FKRU\FK ] UDNLHP Z VWRSQLX ,%1,,$ ZJ ),*2 > @
3.2. Aspekt histopatologiczny
1LHNWyU]\ DXWRU]\ VXJHUXMą ĪH MDNRĞü SU]HSURZDG]RQHM SUR
FHGXU\ LGHQW\¿NDFML ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK ZDUWRZQLF]\FK Z\UDĪD
MąFHM VLĊ RGVHWNLHP Z\QLNyZ IDáV]\ZLH XMHPQ\FK ]DOHĪ\ MHG\QLH 
RG ZáDĞFLZHJR ÄRSW\PDOQHJR´ stagingu  ]QDOH]LHQLD ZĊ]áyZ 
Z\EDUZLRQ\FK EąGĨL Z\NU\W\FK PHWRGą UDGLRL]RWRSRZą SR REX 
VWURQDFK PLHGQLF\ 3RWZLHUG]Lá\ WR VWZLHUG]RQH VWDW\VW\F]QLH 
]QDPLHQQH UyĪQLFH SRPLĊG]\ RGVHWNDPL Z\NU\ZDQLD PLNURSU]H
U]XWyZ Z ZĊ]áDFK FKáRQQ\FK ZDUWRZQLF]\FK Z\NU\W\FK SR MHG
QHM 11 L SR GZyFK VWURQDFK  %DGDF]H QLH Z\NRQ\
ZDOL MHGQDN ultrastagingu ZV]\VWNLFK ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK D W\ONR 
ZDUWRZQLF]\FK >2@
4. Trudności w identyfikacji węzłów 
chłonnych wartowniczych 
7UXGQRĞFL Z LGHQW\¿NDFML PRJą SROHJDü QD ]PLHQQRĞFL GUyJ 
VSá\ZX FKáRQNL ] V]\MNL PDFLF\ ] XZDJL QD VDPą UyĪQRURGQRĞü 
SU]HELHJX DQDWRPLF]QHJR UR]OHJáRĞü PRĪOLZ\FK GUyJ VSá\ZX 
LQWHUDNFMH ] OHF]HQLHP RSHUDF\MQ\P PLHMVFRZRUHJLRQDOQ\P 
L V\VWHPRZ\P MDN UyZQLHĪ ]DDZDQVRZDQ\P VWDGLXP QRZRWZR
UX
.1. 5yĪne drogi spáywu cháonki 
5R]PLHV]F]HQLH UHJLRQDOQ\FK ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK MHVW UR]
OHJáH >@ *áyZQD GURJD VSá\ZX ZLHG]LH SRSU]H] ERF]QH SU]\
PDFLF]D GR ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK ELRGURZ\FK ]HZQĊWU]Q\FK PLĊ
G]\ELRGURZ\FK L ]DVáRQRZ\FK 3U]HGQL VSá\Z SURZDG]L SRSU]H] 
ZLĊ]DGáR SĊFKHU]RZRPDFLF]QH GR ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK ELRGUR
Z\FK ]HZQĊWU]Q\FK 7\OQ\ VSá\Z ZLHG]LH SU]H] ZLĊ]DGáR NU]\
ĪRZRPDFLF]QH GR ZĊ]áyZ ELRGURZ\FK ZVSyOQ\FK NU]\ĪRZ\FK 
L SU]\DRUWDOQ\FK > @ 2XOGDPHU L ZVS GRNRQDOL SU]HJOąGX 
REHMPXMąFHJR 2 SXEOLNDFML QD WHPDW ORNDOL]DFML ZĊ]áyZ FKáRQ
Q\FK ZDUWRZQLF]\FK Z UyĪQ\FK VWDGLDFK UDND V]\MNL PDFLF\ 
L VWZLHUG]LOL ĪH  SLN Z\NU\ZD VLĊ Z W\SRZHM ORNDOL]DFML 
GOD ZĊ]áyZ ELRGURZ\FK ]HZQĊWU]Q\FK 12 ]DVáRQRZ\FK 
2 RUD] ELRGURZ\FK ZHZQĊWU]Q\FK OXE PLĊG]\ELRGURZ\FK 
1 >@ 2EOLF]RQH QD SRGVWDZLH SU]HJOąGX GDQH QLH VX
PXMą VLĊ GR  ] EUDNX VSHF\¿NDFML JUXS ZĊ]áyZ Z QLHNWy
U\FK F\WRZDQ\FK SUDFDFK :Ċ]á\ FKáRQQH ELRGURZH ]HZQĊWU]QH 
VWDQRZLą QDMF]ĊVWV]H PLHMVFH SU]HU]XWRZDQLD XGRNXPHQWRZDQH 
Z ZLĊNV]RĞFL SUDF FR SRGNUHĞOD IDNW ĪH GZLH ] WU]HFK JáyZQ\FK 
GUyJ VSá\ZX FKáRQNL SURZDG]ą GR W\FK ZáDĞQLH ZĊ]áyZ :\VWĊ
SRZDQLH SLN QLH RJUDQLF]D VLĊ W\ONR GR ZZ W\SRZ\FK PLHMVF 
DOH Z  SU]\SDGNyZ GRW\F]\ ZĊ]áyZ ELRGURZ\FK ZVSyO
Q\FK Z 2 UHJLRQX SRQLĪHM RGHMĞFLD WĊWQLF\ NUH]NRZHM GROQHM 
Tabela I. Potencjalne zastosowanie procedury węzła chłonnego wartowniczego na różnych poziomach zaawansowania kliniczno-patologicznego raka szyjki.
6WDGLXPUR]ZRMX
UDNDV]\MNLPDFLF\ 6WDGLXPZJ),*2
6]DQVD]QDOH]LHQLD
SU]HU]XWyZ
ZW\PPLNURSU]HU]XWyZ
[%])
=QDF]HQLH 3R]\FMDSLĞPLHQQLFWZD
:F]HVQH IA1/96,,%1 
=ZLĊNV]HQLHGRNáDGQRĞFL
RFHQ\]DDZDQVRZDQLD
PRĪOLZ\ZSá\ZQD
SU]HELHJRSHUDFML
X]XSHáQLDMąFH
QDSURPLHQLDQLHSU]\
PLQLPDOQHMFKRURELH
ZĊ]áRZHM"
>@
/RNDOQLH
]DDZDQVRZDQH IB2,,% 
=ZLĊNV]HQLHGRNáDGQRĞFL
RFHQ\]DDZDQVRZDQLD
UR]V]HU]HQLHSROD
QDSURPLHQLDQLD"
>@
=DDZDQVRZDQH ,,,,9 
=ZLĊNV]HQLHGRNáDGQRĞFL
RFHQ\]DDZDQVRZDQLD
SRSUDZDPLHMVFRZHM
NRQWUROLFKRURE\"
UR]V]HU]HQLHSROD
QDSURPLHQLDQLD
L]DVWRVRZDQLH
FKHPLRWHUDSLL"
>@
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Z 12 RNROLF\ SU]HGNU]\ĪRZHM L Z U]DGNLFK SU]\SDGNDFK 
 RNROLF\ SDFKZLQRZHM >@ 
.2. 6tany zapalne i wczeĞniejsza konizacja
: MDPLH EU]XV]QHM ZĊ]á\ FKáRQQH PRJą E\ü ]PLHQLRQH SRG 
ZSá\ZHP OLF]Q\FK SURFHVyZ ]DSDOQ\FK WRF]ąF\FK VLĊ Z F]DVLH 
Ī\FLD NRELHW\ RUD] SU]HE\W\FK ]DELHJyZ RSHUDF\MQ\FK Z W\P 
NRQL]DFML 0RĪH WR VSRZRGRZDü V]HU]HQLH VLĊ SU]HU]XWyZ ] SR
PLQLĊFLHP W\FK ZĊ]áyZ : LQQ\P Z\SDGNX ZĊ]á\ FKáRQQH PRJą 
WDNĪH QLH ]DZLHUDü MXĪ NRPyUHN QRZRWZRURZ\FK NWyUH ]QDMGXMą 
VLĊ Z NROHMQHM VWDFML OLPIDW\F]QHM 3RWZLHUG]HQLHP WHJR VSRVWU]H
ĪHQLD PRJą E\ü Z\QLNL EDGDQLD .DWR L ZVS NWyU]\ ZSUDZG]LH 
QLH VWZLHUG]LOL UyĪQLF Z RGVHWNDFK GHWHNFML SRPLĊG]\ JUXSDPL 
SDFMHQWHN SRGGDQ\FK L QLHSRGGDQ\FK SURFHGXU]H NRQL]DFML DOH 
ZĊ]á\ FKáRQQH ZDUWRZQLF]H QDMF]ĊĞFLHM QDOHĪDá\ GR JUXS\ ELR
GURZ\FK ZHZQĊWU]Q\FK L ]DVáRQRZ\FK D QLH ELRGURZ\FK ]H
ZQĊWU]Q\FK >1@
4.3. Leczenie neoadjuwantowe – chemioterapia, radioterapia
 &]ĊVWRĞü ORNDOL]DFML SLHUZV]\FK L QDMF]ĊVWV]\FK SU]HU]XWyZ 
GR SLN PRĪH ]PLHQLDü VLĊ Z UyĪQ\FK NRQWHNVWDFK PLQ SR 
FKHPLRWHUDSLL QHRDGMXZDQWRZHM : MHGQ\P ] SLHUZV]\FK EDGDĔ 
%DUUDQJHU L ZVS X 2 QD 1 SDFMHQWHN SRGGDQ\FK FKHPLRWHUDSLL 
QHRDGMXZDQWRZHM L ODSDURVNRSRZHM SURFHGXU]H ZĊ]áD ZDUWRZ
QLF]HJR QLH ]DREVHUZRZDOL WUXGQRĞFL Z Z\NU\ZDQLX SLN >1@ 
: EDGDQLX 6(17,&2/ PQLHM RF]HNLZDQH GOD ZF]HVQHJR UDND 
V]\MNL PDFLF\ SU]HU]XW\ SR]D ZĊ]áDPL FKáRQQ\PL ELRGURZ\PL 
L PLĊG]\ELRGURZ\PL E\á\ VWZLHUG]RQH Z RN 2 >2@ %UDN 
MHVW MHGQDN EDGDĔ ] UDQGRPL]DFMą NWyUH  SRWZLHUG]Lá\E\ OXE ]D
SU]HF]\á\ QLHNRU]\VWQHPX ZSá\ZRZL FKHPLRWHUDSLL XQLHPRĪ
OLZLDMąFHPX OXE XWUXGQLDMąFHPX RSW\PDOQą GHWHNFMĊ SLN MDN 
L PLNURSU]HU]XWyZ ]DĞ GRĞZLDGF]HQLH NOLQLF]QH ]ZLą]DQH ] LQ
WHUZHQFMą FKLUXUJLF]Qą QD REV]DU]H ZF]HĞQLHM QDSURPLHQLDQ\P 
VXJHUXMH MHGQDN ZSá\Z QHJDW\ZQ\
4.4. Zaawansowane stadium raka
'HWHNFMD SLN Z SU]\SDGNDFK ĞUHGQLR]DDZDQVRZDQHJR 
UDND PRĪH E\ü PQLHM GRNáDGQD FR E\ü PRĪH ZLąĪH VLĊ ] IDNWHP 
]DMPRZDQLD SU]H] QRZRWZyU SU]HVWU]HQL QDF]\Ĕ OLPIDW\F]Q\FK 
XSRĞOHG]DMąF UR]PLHV]F]DQLH VLĊ ]QDF]QLND L VWDMąF VLĊ SU]\F]\Qą 
QLHGRV]DFRZDQLD VWDQX ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK Z PLHGQLF\ >2@ 
2SLV\ZDQH MHVW WDNĪH Z\VWĊSRZDQLH W]Z SU]HU]XWyZ VNDF]ą
F\FK (skip metastases) 7DND V\WXDFMD PD PLHMVFH JG\ SRPLQLĊWD 
MHVW MHGQD VWDFMD QD GURG]H VSá\ZX FKáRQNL OXE Z\VWĊSXMą SU]HU]X
W\ Z ZĊ]áDFK FKáRQQ\FK SU]\ XMHPQ\FK PDUJLQHVDFK SR UHVHNFML 
ZF]HVQHJR UDND EH] EOLĪV]\FK SU]HU]XWyZ GR ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK 
3U]HU]XW\ VNDF]ąFH REVHUZXMH VLĊ Z RN  SU]\SDGNyZ UDND 
V]\MNL PDFLF\ Z VWRSQLX ,%2,,% > @
Podsumowanie
: ĞZLHWOH REHFQHM ZLHG]\ PLNURSU]HU]XW\ Z UDNX V]\MNL PD
FLF\ SRJDUV]DMą URNRZDQLH FR GR OHWQLHJR SU]HĪ\FLD X FKRU\FK 
QD UDND V]\MNL PDFLF\ ,FK ]QDF]HQLH FR GR URNRZDQLD PLHMVFR
ZHJR QLH MHVW MHGQDN Z SHáQL SR]QDQH ] XZDJL QD QLHOLF]QH SUDFH 
WUDNWXMąFH R PLNURSU]HU]XWDFK GR ZV]\VWNLFK Z W\P GR SR]DZDU
WRZQLF]\FK ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK 
:\GDMH VLĊ ĪH Z\NU\ZDQLH PLNURSU]HU]XWyZ Z UDNX V]\M
NL PDFLF\ MHVW SRĪ\WHF]QH ] RQNRORJLF]QHJR SXQNWX ZLG]H
QLD Z NDĪG\P ]H VWDGLyZ ]DDZDQVRZDQLD &HORZ\ Z\GDMH VLĊ 
Z\PyJ Z\NU\ZDQLD ZĊ]áyZ ZDUWRZQLF]\FK SR REX VWURQDFK 
PLHGQLF\ JG]LH SRZLQQ\ ]QDOHĨü VLĊ ZĊ]á\ FKáRQQH ELRGURZH ]H
ZQĊWU]QH LOXE ]DVáRQRZH 1DOHĪ\ SUHF\]\MQLH RFHQLü ORNDOL]DFMĊ 
Z\NU\W\FK ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK :\EDUZLHQLH ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK 
REHFQ\PL PHWRGDPL Z ultrastagingu MHVW ]E\W F]DVRFKáRQQH E\ 
PRJáR VLĊ RQR VWDü PHWRGą ĞUyGRSHUDF\MQHJR Z\NU\ZDQLD SU]H
U]XWyZ Z XVXQLĊW\FK ZĊ]áDFK FKáRQQ\FK 2SW\PDOQ\ ultrasta-
ging PRĪH SRSUDZLü RJyOQą Z\NU\ZDOQRĞü SU]HU]XWyZ Z ZĊ
]áDFK FKáRQQ\FK JG\Ī SR]ZDOD QD GRNáDGQLHMV]H LFK ]EDGDQLH 
&KRUD SRGGDQD SODQRZDQLX WHUDSLL RSHUDF\MQHM SRZLQQD E\ü GR 
QLHM NZDOL¿NRZDQD ] P\ĞOą R ELRSVML ZĊ]áyZ ZDUWRZQLF]\FK ED
GDQ\FK SRG NąWHP Z\VWĊSRZDQLD Z QLFK ZV]\VWNLFK URG]DMyZ 
SU]HU]XWyZ : SU]\V]áRĞFL E\ü PRĪH EĊG]LH PRĪOLZD VWUDW\¿ND
FMD FKRU\FK Z]JOĊGHP JUXS U\]\ND GR PHWRG OHF]HQLD Z RSDUFLX 
R SHáQH SR]QDQLH ]QDF]HQLD PLNURSU]HU]XWyZ L SU]\VSLHV]HQLH 
WHFKQLNL ĞUyGRSHUDF\MQHJR EDGDQLD ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK
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